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Saint-Pierre-de-Manneville – Route
de Sahurs
Opération préventive de diagnostic (2017)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet  de  construction d’un lotissement  par  la  société  Terre  à  Maison,  route  de
Sahurs  à  Saint-Pierre-de-Manneville,  a  nécessité  la  prescription  d’un  diagnostic
archéologique  sur  une  surface  de  10 542 m2.  Il  a  permis  la  découverte  d’indices
d’occupations  de  trois  principales  périodes :  la  Protohistoire,  l’époque antique et  le
haut Moyen Âge.
2 La Protohistoire est représentée par une incinération isolée mais très bien conservée.
Les caractéristiques de l’urne (un vase ovoïde complet, réalisé en céramique dorée au
mica grossière)  et  de son mobilier  d’accompagnement (une fibule de type Langton-
down,  une  fibule  d’Aucissa  classique,  un  miroir  en  alliage  à  base  de  cuivre  et  un
balsamaire)  permettent  une  attribution  à  la  fin  du  Ier s. av. J.-C.  et  au  Ier s. apr. J.-C.
L’étude anthropologique montre par ailleurs qu’il s’agit d’une sépulture d’au moins un
adulte jeune, a priori de sexe féminin.
3 Les vestiges  antiques correspondent à  un niveau d’épandage de mobilier  interprété
comme  un  possible  remblai (?)  et  à  une  fosse.  Le  corpus  céramique  associé  est
caractéristique du Haut-Empire. Il est un peu plus ancien que celui découvert au cours
d’un diagnostic réalisé en 2011 par J.-C. Durand (Inrap) dans une parcelle attenante et
attribué  au  Bas-Empire.  On  signalera  également  la  présence  de  rares  tessons  de
céramique datés du Bas-Empire dans une structure du diagnostic 2017.
4 Les découvertes se rapportant à une possible occupation du haut Moyen Âge sont rares
et concernent deux structures : un élément de bâti, (empierrement ou cellier ?), et un
trou de poteau appartenant à un indice de bâtiment sur poteaux. Leur datation est
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difficile à valider en raisons de la faiblesse numérique du corpus mobilier recensé ou de
mélanges avec des vestiges antiques. Une attribution à l’époque antique est possible,
notamment pour le bâti,  à moins que ce mélange ne corresponde à un réemploi de
matériaux antiques lors de la construction du bâti au haut Moyen Âge ?
5 Plusieurs  structures  non  datées  (trous  de  poteaux,  fosses  et  un  fossé)  complètent
l’occupation du site.
 
Fig. 1 – Urne et mobilier d’accompagnement
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